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Changes	in	the	Representation	of	Death	in	Mexico:
Comparison	between	“the	Day	of	the	Dead”	and	Saint	Death
INOUE	Daisuke
Abstract
“The	Day	of	the	Dead”	is	recognized	as	an	orthodox	and	traditional	cultural	
event	by	Mexicans	and	was	registered	as	a	World	Intangible	Cultural	Her-
itage	by	UNESCO	in	2003.	In	contrast,	although	the	cult	of	Saint	Death	has	
increased	its	influence	in	Mexico,	in	recent	years,	it	has	been	recognized	as	
a	negative	representation	of	death	by	many	people	in	Mexican	society.	On	
the	basis	of	past	research,	the	first	half	of	this	paper	summarizes	changes	
in	the	representation	of	death	in	Mexico	until	now.	The	second	half	of	this	
paper	presents	a	comparison	and	analyses	of	the	differences	and	diversity	
of	interpretations	of	death	in	Mexico	in	recent	years.
